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ター」を大学生に対して 2005 年６月(13 人)


































































































プログラム(5 ユニット、各 2 時間、合計 10









図 3 スキル種類率、文脈率での比較 
 










(1)自由鑑賞文とソフトによる鑑賞文の比較   










t=2.49、 p<0.01、 文脈率: t=2.07、 p<0.05)。 









































































































図 6 熟達化の各指標の変化 






















図 8 事例 3の鑑賞スキルとレベル 
 
 図 8 は、事例３の四つの鑑賞文の評定結果
である。枠の中の△、○、●の印と数は、鑑
賞行為のレベルと判定された数を示し、△は
レベル 1、○はレベル 2、●はレベル 3 を示
す。また、枠の下側の数値は、各鑑賞文のレ
ベル、スキル率、文脈率を示している。 
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